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SOBRE LA ENTREGA DE LA MEDALLA DEL MILENIO CON MOTIVO DE 
HABERSE CUMPLIDO EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL 
CELL BIOLOGICAL AND EVOLUTIONARY MICROPALEONTOLOGICAL 
LABORATORY 
Tengo el agrado de dirigirme al Prof. Miklós KEDVES con el objeto de agradecerle 
profundamente el haber sido distinguida con la Medalla del Milenio del Laboratorio que 
el Prof. conduce con motivo de haberse conmemorado los 10 años de su creación. 
Esta distinción en reconocimiento a mi producción científica dentro del campo de la 
Palinología constituye para mi un alto honor ya que tal nominación proviene de un grupo de 
trabajó de larga, prolífica y reconocida trayectoria en la especialidad. Las contribuciones de 
ese Laboratorio forman parte de nuestras bibliotecas y son fuente de consulta permanente 
tanto para enseñanza como para investigación. Tengo además, desde hace unos años, el honor 
de integrar el Comité de Arbitros de la prestigiosa publicación que produce. 
Creo propicia esta oportunidad para destacar a quienes hicieron posible el mejoramiento 
de mis conocimientos elevándolos al nivel que hoy merece esta mención. En primer lugar mi 
familia y amigos quienes con su respeto, comprensión y apoyo permanente me brindaron la 
energía y la paz necesaria para poderme dedicar de lleno a estos objetivos. A mis maestros de 
la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata. A la Universidad Nacional de La 
Plata y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, instituciones de mi país 
que subvencionan y apoyan nuestro trabajo de investigación. Resultaron decisivas en los últi-
mos doce años las oportunidades brindadas por instituciones de mi país y extranjeras que me 
permitieron contactar y posteriormente trabajar junto a personalidades descollantes en la es-
pecialidad en países tales como Japón, Inglaterra y Suecia. Gracias a las becas otorgadas por 
el Instituto Sueco he podido desarrollar mi trabajo en el Departamento de Botánica de la Uni-
versidad de Estocolmo en colaboración con el Dr. John R. ROWLEY, lo cual me posibilitó 
incorporar nuevas técnicas y metodologías y utilizar el más moderno y sofisticado instrumen-
tal de alta resolución. Gracias a la generosidad de los maestros y colegas de todos los países 
visitados he podido acceder al saber acumulado por los mismos y apreciar las distintas per-
spectivas que se pueden abordar lo que posteriormente me permitió desarrollar nuevas líneas 
de trabajo en mi país. Toda esta experiencia me condicionó a cambiar la óptica sobre la disci-
plina en general y a la vez modificar las perspectivas.de la especialidad en mi país en lo que a 
mi esfera de acción se refiere. Finalmente una mención especial va para mis colegas y discípu-
los por elegirme y dedicar su tiempo e interés para llevar adelante estos proyectos, profundi-
zarlos y enriquecerlos con sus aportes personales. 
Por las razones enumeradas y con motivo del honor conferido a mi persona por el 
Cell Biological and Evolutionary Micropaleontological Laboratory comprometo mi 
conocimiento y esfuerzo en lograr nuevos frutos para contribuir al conocimiento de los 
mecanismos biológicos fundamentales a los cuales podemos acceder a través del desar-
rollo de esta disciplina. 
Gracias pues una vez más por el reconocimiento, la hermosa medalla recibida será 
exhibida permanentemente con orgullo en nuestro laboratorio. 
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